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Gefäß, Kantharos
Objekttyp Gefäß, Kantharos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 47
Gattung Attisch, Spätklassisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung Zweite Hälfte 4. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Kantharos, mit schwarzem Glanzton überzogen. Am Bauch senkrechte Riefelung
vom Fuß bis zum Hals, an den Henkelansätzen unterbrochen (15 auf Seite A und 13
Riefen auf Seite B). Unter den Henkelansätzen stehende Dreiecke durch tiefe Rillen
gestaltet, in der Mitte senkrechte Rille. An einer Seite der oberen Ecke des Dreiecks
Querstrich. Am Boden der Schale Stempeldekor mit vier gegenseitigen Palmetten.
Darüber Rollrädchendekor aus vier bzw. fünf Kreislinien in einer Spirale ausgeführt.
Maße Höhe: 11,1 cm
Durchmesser: Rand 10,8 cm
Gewicht: 365 g
Volumen: 522 cm³
Zustand Vollständig erhalten, einige winzige Absplitterungen, vereinzelt brüchige Oberfläche.
Eine größere oberflächliche Fehlstelle an der äußeren Randzone wurde schwarz
übermalt. Riss am Henkel.
Status publiziert
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